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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah guru belum menerapkan 
pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif namun masih banyak 
menggunakan  metode ceramah, sehingga hasil belajar matematika  siswa kelas 
IV SD Negeri Trimulyo 02 Juwana Pati belum mencapai nilai ketuntasan yang 
optimal. Masalah yang dirumuskan : “Apakah kemampuan hitung campuran  
dapat ditingkatkan melalui model make a match pada siswa kelas IV SD Trimulyo 
02 Juwana Pati Tahun Pelajaran 2013/2014?” Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK dengan menggunakan 3 siklus , 
masing masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 1) perencanaan tindakan, 2) 
pelaksanaan tindakan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri Trimulyo 02 Juwana Pati sebanyak 26 siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah obsevasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 
Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif yang meliputi 
jumlah, skor minimal-maksimal, prosentase, membandingkan dan grafik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil belajar matematika siswa tentang 
operasi hitung campuran,setelah menggunakan model make a match. Hal ini 
nampak pada perbandingan nilai rata-rata pada kondisi pra siklus sebesar 53,07, 
pada siklus I naik menjadi 67,69, pada siklus II 76,92, dan pada siklus III 81,53. 
Adapun peningkatan persentasi hasil belajar klasikal pada kondisi pra siklus 
26,92%, siklus I naik menjadi 57,69%,siklus II naik menajdi 88,46%, dan pada 
siklus III naik menjadi 92,30%. Saran bagi guru matematika agar selalu 
menciptakan suasana pembelajaran  yang menjadikan siswa senang, aktif dan 
kreatif dalam belajar. 
 
 
Kata kunci :  Kemampuan operasi hitung, Model Make a match, hasil belajar  
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